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五古 七古 五律 五経 七律 七絶 聯句 小計 次韻
天空九- 17 .1 13 2 1 7 41 14
明通二 (41.5%) (2.4%)(31.7%) (4.9%) (2.4%)(17.1%)
景蔵元- 16 3 27 1 3 14 64 39
慶暦三 (25.0%) (4.7%)(42.2%) (1.6%) (4.7%)(21.9%)
慶暦凹- 162 31 40 13 28 49 1 324 153
至和二 (50.0%) (9.6%)(12.3%) (4.0%) (8.6%)(15.1%) (0.3%)
嘉蔵元- 109 72 27 59 42 309 212
嘉蘇五 (35.3%)(23.3%) (8.7%) (19.9%)(13.6%)
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